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不重新认识西方的  蛮夷之邦! , 重新认识世界, 寻求救
国之道。他们开始通过各自的论著探讨救国之策, 并积极
投身于以  自强!  求富! 为目的的洋务运动。19 世纪 80








芽。郭嵩焘最早指出:  西洋政权、制造无一不出于学,! [ 1]
 人才国势, 关系本原, 大要莫急于学!, [2]开始意识到人
才在国家发展中的重要作用。中国最早的留学生容闳也认
为, 中国应该  借西方文明之学术以改良东方之文化! ,
 使中国日趋于文明富强之境!。[ 3]王韬指出:  国之强弱何
由哉? 为土地有大小欤? 为士卒有多寡欤? 抑为器械有利
钝欤? 蓄积有虚实欤? 余以为皆非也! 然则何由? 人才之
盛衰为之也。! [ 4] 郑观应认为,  读书则智, 不读书则愚;
智则强, 愚则弱! ,  学校者人才所由出, 人才者国势所由
强; 故泰西之强, 强于学, 非强于人也!。[ 5] 郑观应还指
出:  泰西教育人才之道计有三事: 曰, 学校, 曰新闻报






治学, 治学必设藏书楼。王韬在 ∀征设香海藏书楼序# 提








1892 年, 在他的 ∀盛世危言∃藏书# 中, 除了极力批判封
建藏书楼的弊病, 高度评价西方国家图书馆的社会教育作
用外, 还提出了大开公共藏书楼的建议。他认为,  果能
认真, 数十年后, 贤哲挺生, 兼文武之资, 备将相之略,
或钩元摘秘, 著古今未有之奇书; 或达化穷神, 造中外所
无之利器。于以范围天地, 笼罩华夷, 开一统之宏观, 复
三王之旧制!。郑观应还深信,  若合天下之才智聪明, 以
穷中外古今之变故, 标新领异, 日就月将, 我中国四万万
之华民, 必有出于万国之上者!。[ 10] 1894 年, 马建忠在
∀拟设翻译院书议# 中提出:  中国急宜创设翻译书院 % 书
院中拟设书楼, 除初设时, 已购中外书籍外, 新出者应随
时添购, 其书籍必须派人专司日时启闭, 每月按簿查点,
其初应购之书值约数千, 每岁添费数百金, 可以补齐未
备。! [ 11]早期维新派之一的宋恕在其 ∀六课斋卑议∃图书
章# 中也提到 :  日本及白种诸国莫不广置大小图书馆,
藏古今佳图书, 任民男女纵览, 其大馆藏数或多至四五百
万册, 故通人之多, 与我国不可同年语。! 并认为  今宜
令各县皆置图书小馆一所或多所, 购藏古今佳图书, 任县
民纵览; 京师及各商口、各名城皆置大馆, 其图书任国民





















的  开民智! 机构加以推崇, 为变法期间学会藏书楼的大
量设立做了舆论准备。早在 1895 年甲午战败后, 在康有
为发起的  公车上书! 中就提到西方的图书馆是其国家发
达的重要原因, 称:  其每岁著书, 美国乃至万余种, 其
属郡县, 各有书藏, 英国乃至百余万册, 所以开民智者亦
广矣。! [ 13]在他的 ∀请开学校折# 中除了主要论及学校教
育外, 还提出  其省府能立专门高等大学, 各量其力皆立
图书仪器馆!。[ 14]将建立图书馆作为新式学校的辅助机构
加以大力提倡。1896年梁启超在 ∀时务报# 创刊号上曾指
出,  泰西教育人才之道, 计有三事: 曰学校、曰新闻馆、
曰书籍馆 (图书馆)!。汪康年指出,  今日振兴之策, 首
在育人才, 育人才, 则必新学术, 新学术, 则必改科举,
设学堂, 立学会, 建藏书楼!。他认为  泰西之藏书楼,
藏书至数十百万卷, 备各国文字之书, 斯三者, 皆与国之
盛举也!。[ 15] 1896 年李端 奏请建立京师大学堂, 各直省
府州县设立学堂外, 还主张应行推广者有五端, 列首位者
即是设藏书楼。他认为,  泰西诸国颇得此法, 都会之地
皆有藏书, 其尤富者至千万卷, 许人入观, 成才之众, 亦
由于此!。[ 16]在戊戌维新期间, 维新派大设各种学会, 这
些学会大都附设有藏书楼。在各学会的会章中多有  广购
图籍, 以备研求!  广购书器!  储书! 等。其中京师大学
堂章程则谓:  京师大学堂为各省表率, 体制尤当崇闳,
今设一大藏书楼, 广集中西要籍, 以供士林浏览而广天下
风气。! [ 17]扬州医学会章程规定:  会中以广购书籍为第一
要义。! [ 18]常德 ∀明达会章程# 中就有:  西国都邑, 皆设
大藏书楼, 收书数千万卷, 随人纵览, 故异才日出, 学术
日新。! [ 19]据统计, 1895年至 1897 年, 全国各地共成立了




19 世纪末 20 世纪初, 教育救国在中国已经有了较为
广阔的市场。晚清政府在面临八国联军的侵略和国人救亡
图存呼声日益高涨的统治危机中启动了清末  新政!。在
 新政! 过程中, 封建统治阶级客观上成为教育救国的主
导者。1901年, 湖广总督张之洞、两江总督刘坤一在上疏
中称:  窃谓中国不贫于财而贫于人才, 不弱于兵而弱于
志气。人才之贫, 由于见闻不广, 学业不实; 志气之弱,
由于苟安者无履危救亡之远谋, 自足者无发愤好学之果
力。保邦致治, 非人无由。! [21] 山东巡抚袁世凯上疏亦认
为:  百年之计, 莫如树人。古今之国, 得人则昌。作养
人才, 实为图治根本。查五洲各国, 其富强最著, 学校必
广, 人才必多。中国情见势绌, 急思变计, 兴学储才, 洵
刻不容缓矣。! [ 22] 1906 年夏, 出国考察宪政归来的戴鸿慈、
端方在 ∀考察各国学务折# 中写道:  臣等奉命考察政治,





设立公共图书馆, 其奏折为官方所重视。奏折中称:  保
固有之国粹, 而进以世界之知识, 一举而二善备者, 莫如
设图书馆。方今欧、美、日本各邦, 图书馆之增设, 与文
明之进步相追逐, 而中国则尚阒然无闻焉。! [24] 1909 年,
内阁大学士张之洞提出筹建京师图书馆, 认为  图书馆为
学术之渊薮, 京师尤系天下观听。规模必求宏远。搜罗必











案文# 说道:  窃维国势之强弱, 系人才之盛衰, 视学识
之博陋。涉猎多则见理明, 器识闳则处事审, 是以环球各
邦国势盛衰之故, 每以识字人数多寡为衡。! 并指出,  泰
西各国讲求教育, 辄以藏书楼与学堂相辅而行。都会之
地, 学校既多, 又必建楼藏书, 资人观览。英、法、俄、
德诸国收藏书籍之馆, 均不下数百处, 伦敦博物院之书
楼, 藏书之富, 甲于环球, 一切有用之图籍报章, 亦均分
门藏弃!。还提到日本自明治维新以来设立了大量的官私
立公共图书馆, 以至  一时文学蒸蒸日上, 国势日强, 良








肃、上海等地共 15 所。据不完全统计, 1905 年至 1911 年




年的京师图书馆作为国家图书馆的创建在 (下转第 104 页)
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图书馆的互联网页检索。从 1999 年起, 图书馆的新馆藏
开始存档, 并可以通过博物馆的网址进行查阅。


























该馆藏有包括超过 18 200 小时的电影胶片, 内容涉
及:
( 1) 从 1896的雅典奥运会到近一届奥运会的官方电













两部电影。目前, 该馆大约藏有 460 盒录像带 (平均每盘
8% 10 分钟) , 语种包括法文、英文、德文和西班牙文。
这些录像带的内容包括奥运会开、闭幕式, 冬季和夏季奥
运会以及其他重大非奥运体育比赛的决赛。
(上接第 99 页) 国图书馆史上具有划时代的意义, 是我国
由封建藏书楼向近代图书馆转变的重要标志。此外, 1902
年 7月, 清廷颁布的 ∀学堂章程# 规定:  大学堂当附属
图书馆一所, 广罗中外各种图书, 以资考证;! 大学堂设
有图书馆经管官一名。自 1905 年科举制度废除后, 各种
学堂纷纷成立, 并大多附设有图书馆。学校图书馆的设立
对清末的图书馆运动起到了推波助澜的作用。由于清末大
量图书馆的设立, 1909年, 学部依据本部宪政  分年筹备
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